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Perkembangan informasi teknologi saat ini berkembang dengan pesat. 
Penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangatlah membantu dan 
bermanfaat bagi sebuah lembaga. Penyampaian informasi dengan website tidak 
membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan darimana saja. Pada kegiatan di 
LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur proses sistem administasi lembaga tersebut masih 
mengunakan sistem manual terutama pada pelayanan pendaftaran penelitian dosen. 
  
Dengan aplikasi ini sebuah lembaga dapat melakukan proses–proses yang 
biasa dilakukan dengan komputerisasi. Di dalam sistem ini terdapat beberapa menu 
aplikasi yaitu pendaftaran dosen secara online dan management pengajuan data 
penelitian dosen, sehingga untuk pendaftaran dosen dapat mendaftarkan data pribadi 
terlebih dahulu dengan mengakses sistem ini. Sistem ini dibuat dengan mengunakan 
beberapa komponen. Aplikasi berupa “Implementasi Direktori Penelitian Dosen Pada 
LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur”. Aplikasi ini berbasis Framework CodeIgneter 
dengan menggunakan metode (mvc) model view controller. PHP adalah merupakan 
salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang banyak digunakan saat ini yang 
berguna untuk membuat web dinamis. Mysql merupakan software yang tergolong 
sebagai DBMS (Database Management System) yang bersifat open source sebagai 
tools untuk membuat halaman web. 
 
Aplikasi ini merupakan sarana untuk memproses administrasi pada LPPM 
UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan untuk menunjang efisiensi tempat, dan 
waktu dalam menangani proses implementasi direktori penelitian dosen. 
 
 
Kata kunci : Framework CodeIgneter, PHP dan penelitian dosen. 
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1.1 Latar Belakang 
LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan sebuah Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menangani tentang karya 
penelitian dosen dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan profesional. 
Dimana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang menaungi, 
mengharuskan LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur untuk dapat melengkapi karya 
penelitian yang dilakukan oleh para dosen UPN “Veteran” Jawa Timur.  
Dalam perjalanannya penyerahan laporan data penelitian dosen masih 
menggunakan metode manual yaitu dalam bentuk print-out lembaran kertas yang 
tebal sehingga tidak efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya. Masalah inilah 
yang sering dihadapi oleh para dosen dalam proses pengumpulan laporan data 
penelitian kepada LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur selaku lembaga yang 
menaungi hasil karya penelitian dosen. 
Melihat kasus tersebut diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah 
yang sedang dihadapi oleh LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur yaitu dengan 
memberikan sebuah program sederhana yang dapat membantu dalam hal 
pengelolaan data lembaga tersebut (ex. pencarian data, download dan upload file, 
menampilkan data dosen beserta penelitiannya, serta laporan).  
Sehingga nantinya diharapkan perkembangan LPPM UPN “Veteran” Jawa 
Timur ini dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu diharapkan juga 
dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para dosen akan kesibukannya 
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dengan meninggalkan metode lama sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan 
biaya.  
1.2   Perumusan Masalah 
            Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :  
1. Bagaimana membangun aplikasi untuk penelitian dosen UPN ”Veteran” Jatim. 
2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat dilakukan secara 
komputerisasi dan juga dapat diakses secara online. 
3. Bagaimana menampilkan interface yang mudah dimengerti oleh user (user 
friendly). 
1.3       Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi ini dapat melakukan proses upload dan download file yang berupa file 
adobe acrobat (pdf) berkaitan dengan laporan data penelitian dosen.  
2. Proses yang ditangani menampilkan data dosen, data penelitian, dan laporan 
data penelitian. 
3. Aplikasi ini digunakan oleh para dosen dan LPPM UPN “Veteran” Jatim. 
1.4  Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk membangun suatu sistem yang berkaitan dengan pengarsipan data 
penelitian dosen sehingga menghasilkan data yang reliability dan proses data 
penelitian dapat dikelola dengan baik oleh LPPM UPN “Veteran” Jatim.  
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2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu standar pelayanan administrasi 
penyerahan  laporan di LPPM UPN “Veteran” Jatim  
1.5  Manfaat  
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi ni adalah : 
1. Mempermudah para dosen UPN “Veteran” Jawa Timur dalam menyerahkan 
laporan data penelitiannya.  
2. Mempermudah LPPM UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mengelola karya 
penelitian para dosen UPN “Veteran” Jawa Timur. 
1.6  Metode Penelitian 
Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi ini 
antara lain : 
1.  Studi Literatur 
     Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset ke 
perpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi. 
2.  Pengumpulan dan Analisa Data 
     Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur.  
3.  Perancangan Sistem 
     Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem terkomputerisasi dengan cara 
menganalisa dan menggunakan Rational Rose dalam membuat UML sebagai 
dasar perancangan sistem.  
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4.  Pembuatan Program 
     Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
5.  Uji Coba dan Evaluasi 
     Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem.  
6.  Pembuatan Kesimpulan dan Saran 
     Pada tahap ini program telah melakukannya dengan baik, sehingga program 
dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
1.7  Sistematika Penulisan 
Dalam laporan skripsi ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan 
sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan pembuatan 
skripsi ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai 
penyelesaian permasalahan dan disertakan juga informasi tentang 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Berisi tentang cara menganalisa suatu masalah dan  bagaimana cara 
merancang suatu aplikasi dengan benar dan tepat sasaran di LPPM 
UPN “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai analisa pengolahan 
laporan skripsi. Yang diusulkan, penyusunan tabel dengan relasi 
yang saling berhubungan dan desain dari program aplikasi. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI PROGRAM 
Berisi tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan 
uji coba dari program yang dibuat. Sasaran dari uji coba program 
adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang 
mungkin terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis dan merupakan 
bab terakhir dari skripsi. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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